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“ Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 
jika kamu berbuat buruk, maka sebenarnya (keburukan) itu bagi dirimu 
sendiri” 
(Terjemahan Surat Al – Israa : 7) 
 
“Sesungguhnya beserta kesulitan adalah kemudahan sebab itu apabila engkau 
mempunyai  
waktu bekerja keraslah dan kepada TuhanMu  tunjukkan pengharapan” 
(Terjemahan Surat Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Kegagalan bukan berarti kita telah menyia-nyiakan hidup, tetapi berarti kita 
harus mulai dengan cara lain dengan lebih giat serta penuh kesabaran” 
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Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
menulis deskripsi dengan penggunaan media video pada siswa kelas IV SD 
Negeri 1 Tempursari Sambi Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas sebanyak dua siklus dan tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV di SD Negeri 1 Tempursari 
Sambi Boyolali  yang berjumlah 24 siswa, siswa laki-laki berjumlah 8 dan siswa 
perempuan berjumlah 16 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, tes dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan 
kemampuan menulis deskripsi dengan penggunaan media video. Hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan siswa dari sebelum dan sesudah 
dilakukan tindakan. Pada prasiklus dari 24 siswa yang tuntas mencapai KKM > 63 
sebesar 37,5%, sedangkan yang belum tuntas sebesar 62,5%. Pada siklus 1 dari 24 
siswa yang tuntas KKM > 63 adalah 70,8%, sedangkan yang belum tuntas sebesar 
29,2%. Pada siklus dua mengalami peningkatan  dari 24 siswa yang tuntas KKM 
> sebesar 87,5%, sedangkan yang belum tuntas hanya sebesar 12,5%. Dengan 
demikian pembelajaran dengan menggunakan media video dapat meningkatkan 
kemampuan menulis deskripsi siswa kelas IV Semester II Sekolah Dasar Negeri 1 
Tempursari Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Kemampuan menulis diskripsi, media video 
 
